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Öffnungszeiten in den Semesterferien ab 19.7.2010
In den Ferien hat der Standort Marquardstraße für Sie geöffnet:
Montag – Freitag 9.30 – 18.00 Uhr.
Freitags ab 15.00 Uhr gibt es einen eingeschränkten Service (u.a. keine Ausgabe von Leseausweisen, keine
Zahlung von Mahngebühren).
Die Öffnungszeiten des Standortes Heinrich-von-Bibra-Platz bleiben unverändert.
[zur Themenübersicht]
RSS-Feed
Die HLB erweitert ihre Online-Services und bietet Ihnen mit dem Dienst RSS-Feed zum ersten Mal ein Web
2.0-Angebot an.
Mit dem RSS-Feed ermöglicht Ihnen die HLB, die letzten Einträge aus der Rubrik „Aktuelles“ der
HLB-Startseite zu abonnieren, ohne diese Seite aufrufen zu müssen. RSS (= Really Simple Syndication) ist
ein Dateiformat, das dynamische Informationen über die aktuellen Nachrichten enthält.
Um sich die RSS-Feeds anzeigen zu lassen, müssen Sie diese einmalig abonnieren. Dies erfolgt über den Link
(Aktuelles als RSS-Feed), der sich am rechten Rand der HLB-Startseite befindet.
[zur Themenübersicht]
Buchpräsentation Heinrich Böll (12. Juli - 19. August 2010)
Zum 25. Todestag des deutschen Schriftstellers und Nobelpreisträgers Heinrich Böll präsentiert die HLB am
Standort Heinrich-von-Bibra-Platz vom 12. Juli – 19. August einen kleinen Ausschnitt seines dichterischen
Werkes.
Wie kein anderer deutscher Schriftsteller hat Böll die deutsche Nachkriegsliteratur geprägt. Werke wie
„Billard um halbzehn“, „Ansichten eines Clowns“, „Irisches Tagebuch“ und „Die verlorene Ehre der
Katharina Blum“ erreichen noch immer Millionen-Auflagen und gehören mittlerweile zu den
deutschsprachigen Klassikern. Zahlreiche nach ihm benannte Schulen und Institutionen, Lesungen und
Ausstellungen mit steigenden Zuhörerzahlen belegen ein wiederauflebendes Interesse für einen kritischen
Autoren mit „Gespür für die Anfälligkeit der Demokratie“; einen Autoren, der nach eigenem Bekunden nicht
„das Nichtssagende in unsterblicher Schönheit", sondern das Schicksal einfacher Menschen in einfacher
Sprache beschreiben“ wollte.
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Die Verleihung des Nobelpreises für Literatur an Böll im Jahre 1972 war auch eine Anerkennung für die
Unbestechlichkeit und Integrität, mit der der Kölner aus seiner konsequenten Zeitgenossenschaft heraus die
Beschädigungen und Hoffnungen der kleinen Leute in seinem Werk erkundete und gegen Macht, Anmaßung und
verschleppte Schuld anschrieb.
Die Buchpräsentation ist im Treppenaufgang und auf der Galerie des HLB-Standortes zu den allgemeinen
Öffnungszeiten zugänglich: Mo-Do, 9.30-17.00, Fr 9.30-18.00, Sa 7.8.2010, 9.30-12.30
[zur Themenübersicht]
Onleihe
„Alles wird schwerer – Ich nicht“
„Einfach aufgeräumt“
„Allein erfolgreich“
„Was das Leben schöner macht – Das Glückslexikon für Fortgeschrittene“
Unsere E-Medien sollen auch Ihr Leben schöner machen.
Deshalb schauen Sie doch mal wieder in unserer Onleihe nach, was es Neues gibt und leihen Sie es kostenlos
aus.
[zur Themenübersicht]
Neue Datenbank
Ab sofort besteht für die Hochschule Fulda Zugang zum Statistikportal Statistica.
Über das Statistikportal Statista haben Sie direkten Zugriff auf relevante Statistiken zu Märkten, Konsumenten
und gesellschaftlichen Themen. Die Statistiken stammen aus über 500 verschiedenen Quellen. Bei den
kostenpflichtigen Premium-Inhalten handelt es sich um entscheidungsrelevante Daten, deren Recherche und
Aufbereitung aufwendig ist.
[zur Themenübersicht]
Testzugänge
Jeweils bis Ende Juli 2010 steht Ihnen ein kostenloser Test-Zugang (s.a. HLB-Homepage) zur Verfügung für:
die OECD-iLibrary. Diese bietet einen Zugang zu allen Studien und Statistiken der OECD und kann
als eine der größten Online-Bibliotheken für Daten und Analysen zu Wirtschaft, Gesellschaft und
Umwelt angesehen werden. Zur Benutzung stehen -elektronische Bücher, jährlich ca. 200 neue Titel,
-elektronische Zeitschriften mit einem Großteil des von der OECD seit 1998 veröffentlichten
Schrifttums, -Arbeitspapiere, -OECD Factbooks, -Glosseries, -statistische Datenbanken der OECD
(nicht Internationale Energieagentur IEA)
die Online-Lexika und Wörterbücher des Bibliographischen Instituts:
- Der große Brockhaus und die meisten Brockhaus Fachlexika
- Die gesamte Duden-Reihe. Das BI hat die Rechte an Duden von Langenscheidt erworben. Dennoch
bietet Langenscheidt den Duden weiterhin an, s. OPAC-Recherche "langenscheidt-online".
- Nachschlagewerke aus Meyers Lexikonverlag und von Harenberg
Bis 31. August steht ein kostenloser Testzugang zum Modul NomosOnline Sozialrecht zur Verfügung:
"Mit einer kompletten Kommentierung des Sozialrechts (SGB I bis XII), einschließlich seiner arbeits-
und europarechtlichen Bezüge, sowie des Sozialgerichtsgesetzes. Daneben finden Sie die bewährten
Nomos-Handbücher für die Mandatsbearbeitung zum Verfahrens- und Prozessrecht. Die Zeitschriften
"info also" und "Sozialrecht aktuell" informieren Sie über aktuelle Entwicklungen."
Bitte geben Sie uns eine Rückmeldung, ob diese Angebote für Sie hilfreich sind und ob die HLB sie
abonnieren sollte.
[zur Themenübersicht]
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Neue Nationallizenzen
Ab sofort besteht im IP-Bereich der Hochschule Fulda im Rahmen der DFG-geförderten Nationallizenzen
Zugang:
zum Archiv der US-Wochenzeitschrift "The Nation" von 1865 bis 2010: Als erste Wochenzeitschrift
ist "The Nation" eine kritische Politik- und Kulturzeitschrift, die meinungsbildend seit 143 Jahren die
politische und kulturelle Entwicklung der USA und andernorts begleitet hat.
zur Datenbank Music Online: Die Datenbank "Music Online" von Alexander Street Press umfasst vier
Teile:
- Classical Scores Library: Sammlung von Musikdrucken, Musikhandschriften und bisher
unveröffentlichtem Material vom 15. bis zum 20. Jahrhundert
- Classical Music Reference Library: Zusammenstellung von einschlägigen Referenzwerken im
Umfang von ca. 55.000 Seiten
- African American Reference Library: Umfassendes Nachschlagewerk und Sammlung von seltenen
oder bisher unveröffentlichten Materialien zur Geschichte der afro-amerikanischen Musik von den
Anfängen bis in die 1970er Jahre
- The Garland Encyclopedia of World Music Online: Umfassendes Standardnachschlagewerk mit über
1.200 ausführlichen Sach- und Personenartikeln und ca. 9.200 Seiten zur traditionellen Ethnomusik
weltweit
[zur Themenübersicht]
Sie können den HLB-Newsletter abonnieren, indem Sie eine E-Mail an majordomo@uni-giessen.de mit der
ersten Briefzeile subscribe hlb-newsletter senden. Sie erhalten den Newsletter dann monatlich in Form einer
E-Mail.
Sie können den Service abbestellen, indem Sie eine Mail an majordomo@uni-giessen.de mit der ersten
Briefzeile unsubscribe hlb-newsletter senden.
Das Newsletter-Archiv finden Sie auf der HLB-Internetseite, A-Z unter dem Stichwort Newsletter.
Impressum:
Hochschule Fulda, Hochschul- und Landesbibliothek,
Heinrich-von-Bibra-Platz 12, 36037 Fulda, Tel. 0661/9640-950,
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